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Abstract  
To obtain data on the minimum requirements for community health nursing practices (minimum required 
educational content), we examined how the type of practical training provided by various institutions, including 
one- and three-unit public administration practice and community-based practical program, affects the level 
achieved by students. Students performed a self- evaluation before and after the community health nursing practice 
training using the “Practical Competency for Public Health Nurses and Achievement Level at Graduation.” Results 
indicated that the length of public administration training and whether or not a community-based practical program 
was conducted affected achievement level. This suggests the effectiveness of training in which students are able to 
independently implement content such as health education and communicate directly with local residents. In the 
future, students should be required to undertake practical training that they can study independently. Further 
adjustments should be made in school training for items that are difficult to gain experience in, and new ways to 
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図 1 実習形態別の到達度変化 
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